e-スポーツの現況と成長戦略の構築 by 成 耆政 & 葛西 和廣
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Starcraft SKYࡊࡠ࡝࡯ࠣ ongamenet, MBCࠥ࡯ࡓ KeSPA
ᣂ㖧㌁ⴕ ongamenetࠬ࠲࡯࡝࡯ࠣ ongamenet ᣂ㖧㌁ⴕ
tenemagnotenemagnotnemanrotlauD
PringlesMBC ࡯ࠥࠬࡓ ࠲࡯࡝࡯ࠣ 
MSL MBCࠥ࡯ࡓ Pringles
CBMrovivruS ࠥ࡯ࡓ MBCࠥ࡯ࡓ
3aideMJCrethgiFrepuS ࠴ࡖࡀ࡞ KeSPA
SpecialForce DragonFly᧰ SpecialForce࡝࡯ࠣ ongamenet DragonFly
DragonFly᧰ SpecialForce࠴ࡖࡦࠝࡇ ࡦࠪ ࠶ࡊ MBCࠥ࡯ࡓ DragonFly
SuddenAttack 2006╙ 1ᰴ SuddenAttack࡝࡯ࠣ ongamenet CJ Internet
SuddenAttack Radies Championship ongamenet CJ Internet
Kart Rider Nexon Kart Rider╙ 4ᰴ࡝࡯ࠣ ongamenet Nexon
Queen of Kart࡝࡯ࠣ ongamenet Nexon
KeSPA᧰
FIFA NEOWIZ᧰ FIFAONLINE࡝࡯ࠣ ongamenet NEOWIZ
ONLINE 006⃻ઍ⥄േゞ᧰ EA SPORTS MBCࠥ࡯ࡓ ⃻ઍ⥄േゞ
FIFA ONLINE World Championship MBCࠥ࡯ࡓ ⃻ઍ⥄േゞ
ᣂ㖧㌁ⴕ FreeStyleࠣࡠ࡯ࡃ࡞࡝࡯ࠣ ongamenet ᣂ㖧㌁ⴕ
FreeStyle 2006KeSPA᧰ KeSPA
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඙ ಽ WCG ESWC CPL
ᧄㆬਥ▤ ICM
㖧࿖ Games-Service
ࡈ࡜ࡦ ࠬ CPL
ࠕࡔ࡝ࠞ
ᓟេ␠ ਃᤊ㔚ሶ ITAAIDIVN
㐿௅࿾ ࠗ࠲࡝ࠕ࡮ࡕࡦࠩ࡯ ࡈ࡜ࡦࠬ࡮ࡄ࡝ ࠕࡔ࡝ࠞ࡮࠳࡜ࠬ
ᧄㆬᄢળᦼ㑆 10᦬ 18ᣣ㨪 22ᣣ 6᦬ 28ᣣ㨪 7᦬ 2ᣣ 7᦬ 5ᣣ㨪 9ᣣ
㐿ᆎᐕᐲ 2001ᐕ 12᦬ 2003ᐕ 7᦬ 1997ᐕ 10᦬
⾨㊄ⷙᮨ 46ਁ 2ජ US$ 40ਁ US$ 31ਁ US$
ෳട࿖ᢙ 67ࠞ࿖ 52ࠞ࿖ 50૛ࠞ࿖
ෳടㆬᚻᢙ 700૛ฬ 700૛ฬ 2,108ฬ
ⷰⷩቴᢙ 1,250,000૛ฬ 24,000૛ฬ 4,300૛ฬ
ᱜᑼ⒳⋡ Starcraft㧘Warcraft3ߥߤߩ Warcraft3㧘Counterstrike Counterstrike㧘Quake4
5 5
3᦬㨪 10᦬࿖ኅ೎੍ㆬᚢ 2᦬㨪 6᦬࿖ኅ೎੍ㆬ ਄ඨᦼ
7 ᦬ߣਅඨᦼ
ᄢળㆇ༡ᣇᑼ ታᣉ㧘߅ࠃ߮ 10᦬߹ߚߪ ᚢታᣉ㧘߅ࠃ߮ 6᦬ᧃ 
12᦬ߩ 2࿁ᄢળㆇ༡
11᦬ᧄㆬ߅ࠃ߮᳿ൎ ᧄㆬ߅ࠃ߮᳿ൎㆬ
ਛ⛮
ਥ▤᡼ㅍળ␠ 㧙 Quattro Media MTV
ࠕࡔ࡝ࠞ
ߥߤߩ ߥߤߩ
⥄࿖ ⥄࿖
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13tfarCraW ኻ 1
1raWdoolB:tfarCratS ኻ 1
5ekirtS-retnuoC:efiL-flaH ኻ 5
180AFIF ኻ 1
1deepSrofdeeNemaGCP ኻ 1
1reuqnoC&dnammoC ኻ 1
13seripmEfoegA ኻ 1
1D3moraC ኻ 1
4enotSdeR ኻ 4
14gnicaRmahtoGtcejorP ኻ 1
13oreHratiuGemaGelosnoC ኻ 1
43OLAH ኻ 4
15rethgiFautriV ኻ 1
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